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Firmenvortrag der Lehmanns Media GmbH auf der 16. GBV-Verbundkonferenz 
 
Erwerbungsgeschäftsgang auf der Überholspur 




Präsentation von  
 
Dr. Thomas Mutschler 
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (ThULB) 
Leiter der Abteilung Medienerwerbung und -erschließung 
ThULB Jena – Wo liegt das? 
„Lichtstadt“ Jena  in Thüringen – rd. 100.000 Einwohner 
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ThULB Jena – Wie sieht das aus? 
ThULB Jena – Bibliothekshauptgebäude mit integrierter Teilbibliothek Geisteswissenschaften 
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ThULB Jena – Wie sieht das aus? 
ThULB Jena –  Impressionen 
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ThULB Jena – Was machen wir? 
 
 Hochschulbibliothek der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
(einschichtiges Bibliothekssystem) 
 
 Landesbibliothek für Thüringen sowie Zentrum für Angelegenheiten 
des wissenschaftlichen Bibliothekswesens im Freistaat 
 
 Projektpartner zahlreicher Bibliotheken, Archive und Museen bei 
der Digitalisierung historischer Bestände (aktuell: Beteiligung an 
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ThULB Jena in Zahlen (Stand: April 2012) 
2010 2011 
Bestandseinheiten (konventionell) 4.185.656 4.203.799 
davon Zugang konventionell 44.399 40.042 
Lauf. Zeitschriften gedruckt 4.695 4.419 
Elektr. Zeitschriften 27.292 30.809 
Historische Drucke ca. 640.000 Titel  … 
Handschriften und  Autographen (Nachlässe) ca. 6.000 (99)  … 
Digitale Bestände („Kauf“) 19.780 30.187 
Digitalisate („Projekte“) ohne born digital ca. 500.000 ca. 700.000  
Digitalisate insgesamt  2.800.000 3.500.000 
Zugriffe OPAC 2.689.295 2.492.586 
Zugriffe auf Digitalisate 1.290.000 … 
Aktive Nutzer (angemeldete Nutzer) 46.056 46.628 
Entleihungen insgesamt 565.060 566.581 
Stellen 177 173 
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Herausforderungen für Bibliotheken 
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• Hochschulpolitische Veränderungen 
• Medienwandel 
• Gestiegene Nutzeranforderungen 
• Konkurrierende Informationsangebote 
 
 
 Solche „Krisen“ als Chance und 
Herausforderung begreifen! 
Lösungsansätze in der „Erwerbung“ 




Patron Driven Acquisition 






Elektronischer Warenkorb Synergien 
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Potenziale im Geschäftsgang nutzen 
 Lieferantendatenimport realisieren, heißt, Potenziale im 
Erwerbungsgeschäftsgang zu aktivieren. 
 
 Lieferantendatenimport – Was ist das? 
• Automatisierte Austausch von Titel- und Erwerbungsdaten 
zwischen der Bibliothek und dem Lieferanten im Zusammenhang 
mit dem Erwerb von Monographien 
• Bestellungen werden direkt auf der Webplattform des 
Buchhändlers getätigt 
• Daten fließen mit Unterstützung der VZG in das Lokalsystem der 
ThULB Jena  
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Bisher 
• Geschäftsgang stark von individueller 
Arbeitsweise geprägt 
• weitgehend manuell gesteuert 
(Vorakzession) 
• papiergestützt 
• keine automatisierte Verarbeitung 
von Daten möglich 
 
Neu 
• Arbeitsprozesse werden 
vereinheitlicht 
• Webplattform enthält Alertingservice 
für Fachreferenten 
• Titel können in Merklisten und 
Warenkörben organisiert werden 
• durchgängiger Workflow 
• Vollständige Integration in den 
Verbund. Kompatibilität mit PICA 
LBS3/ACQ3 (LBS4) gegeben 
• Differenzierte Rollenverwaltung 
möglich 
 Vorakzession teilautomatisiert! 
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Optimierungen gegenüber der klassischen Erwerbung 
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Klassischer Bestellvorgang 
Titelauswahl 
Recherche in Verbunddatenbank (CBS) 
Anbringen des Bestelldatensatzes (CBS) 
Übernahme des Titels ins Lokalsystem 
(LBS3 / ACQ3)  
Anlegen der Bestellung 
Recherche in VLB oder anderer 
Datenbanken 




vorhanden nicht  vorhanden 
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Graphik nach U. Helmkamp: Integrierter Geschäftsgang 2.0, Köln 2012 
(http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/papers/kabi/volltexte/band062.pdf) 
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NEU: Bestellverfahren mit Lieferantendatenimport 
Bestellung in Lehmanns Webshop 
Automatisierte Recherche in 
Verbunddatenbank 
Anbringen des Bestellsatzes (CBS) 
Übernahme der Titel- und 
Erwerbungsdaten ins Lokalsystem (LBS3 / 
ACQ3)  
Übernahme der Titeldaten aus Webshop 
in Verbunddatenbank 
vorhanden nicht  vorhanden 
Abholung der  Titel- und Erwerbungsdaten durch Verbund 
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Account Fachreferent + Alertingservice 
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Titellieferungen 
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Gesamtkatalog 
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Datenbasis: VLB, 
Barsortiment, Nielsen 
Bookdata u.a. (= 
mehr als 20 Mio. Titel)  
Vollständige Titelinformation 
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Merkliste + Warenkorbfunktion 
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Kommunikation Fachreferent - Erwerbungsabteilung 
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Bestellbearbeitung 
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Bestelldaten übernehmen, Bestellung anlegen  
1. Trefferliste im CBS 
aufrufen und Übernahme 
der Titeldaten initiieren 
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2. Übernahme der 
Titeldaten aus der 
Vollanzeige 
3. Bestellung wird nach 
Ausführung des Skripts 
im ACQ angelegt 
Workflow im Überblick 
ThULB 
Fachreferat 
•Wählt Titel aus 
•Nutzt hierbei ggf. 
Profildient 
•Stellt WK und ML 
zusammen 





•Sichtet WK und 
prüft 











daten (XML-Datei)  
bereit 
GBV 







system (CBS) ein 
ThULB 
Erwerbung 
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Datenimport 
Quelle: Kemner-Heek 2010 (www.gbv.de/Verbundzentrale/Publikationen/2010/Verbundkonferenzen/2010/pdf/pdf_4401.pdf)  
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Herausforderungen  
 






 AKTUELL: Implementierung ACQ4 
 
 Ausweitung auf weitere Fachbereiche 
sowie Anpassung des Geschäftsgangs 
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Dr. Thomas Mutschler 
Leiter der Abt. Medienerwerbung / -erschließung der ThULB Jena 
Tel.: ++49 (0) 3641-940031 
mutschler@thulb.uni-jena.de 
